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Desde estas páginas te damos la bienvenida 
a las bibliotecas de Castilla y León. En la 
sociedad de la información en la que vivimos, 
las bibliotecas son una puerta abierta y 
libre a la cultura y al conocimiento. 
La Consejería de Cultura y Turismo es el 
departamento de la Junta de Castilla y 
León competente en materia de lectura y 
bibliotecas. Sus actividades en este ámbito se 
rigen por la Ley 9/1989, de 30 de noviembre, 
de Bibliotecas de Castilla y León. 
La Ley de Bibliotecas tiene como objetivo 
facilitar el acceso de los castellanos y leoneses 
a la educación, la información y la cultura 
a través de la biblioteca, sin discriminación 
alguna hacia ningún ciudadano por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia social. 
Los servicios de las bibliotecas van dirigidos a 
toda la población, niños, jóvenes y adultos. La 
biblioteca es un espacio neutral, multicultural, 
libre y abierto a todos de forma gratuita. 
La Consejería de Cultura y Turismo gestiona 
directamente la Biblioteca de Castilla y 
León y las Bibliotecas Públicas Provinciales, 
que constituyen el núcleo vertebrador del 
Sistema de Bibliotecas de nuestra Comunidad 
Autónoma. Al mismo tiempo coordina 
los servicios bibliotecarios que ofrecen 
los Ayuntamientos y las Diputaciones, así 
como otras entidades públicas y privadas. 
El esfuerzo de la Consejería es importante 
y nuestras bibliotecas están en los puestos 
de cabeza entre las bibliotecas españolas. 
Afortunadamente los habitantes de Castilla 
y León responden a este interés de la 
Junta de Castilla y León por la lectura y las 
bibliotecas y las utilizan asiduamente. 
Te invitamos a visitar la biblioteca 
pública más cercana. 
Ma José Salgueiro Cortiñas 
Consejera de Cultura y Turismo 
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La Junta de Castilla y León está llevando a 
la práctica el Plan de Lectura de Castilla y 
León 2006-2010, cuyo objetivo básico es 
poner al alcance de todos los ciudadanos 
de la Comunidad Autónoma los medios 
adecuados y suficientes para hacer posible 
el desarrollo de los hábitos lectores y de la 
capacidad de disfrutar del placer de la lectura. 
Con el Plan de Lectura se intenta consolidar 
los hábitos lectores que se adquieren 
en la escuela y conseguir que la lectura 
como obligación escolar dé paso al 
gusto por la lectura, al placer de leer. 
Para este fin es necesaria la colaboración de 
la familia y una adecuada red de bibliotecas 
públicas. Las bibliotecas públicas bien 
dotadas, cercanas, atractivas y con personal 
con la formación adecuada pueden contribuir 
a superar las barreras que separan la lectura 
obligatoria de la lúdica y voluntaria. 
El Plan de Lectura pretende constituir 
así mismo una estrategia regional, un 
marco general de cooperación y de 
coordinación, dentro del cual se situarán 
las iniciativas de fomento de la lectura que 
desarrollen las distintas Administraciones, 
entidades, etc. de la Comunidad. 
El Plan se estructura en varias líneas de 
actuación. Las principales se definen en 
torno a cuatro factores fundamentales 
para el desarrollo de los hábitos lectores: 
• La biblioteca pública 
• La escuela 
• El entorno familiar 
• Las librerías, los editores y los autores 
Puedes comprobar que el papel que 
tiene la familia en el Plan de Lectura 
es fundamental. El gusto por la lectura 
comienza a cultivarse en el entorno familiar 
mediante la lectura a los niños por parte 
de los mayores o la "lectura" por los más 
pequeños de los libros de imágenes. 
Tu colaboración con la escuela y la 
biblioteca pública es muy importante 
para tu hijo. Si tú lees, ellos leen. 
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Vivimos en la sociedad del conocimiento, 
donde el acceso a la información es un 
derecho y la formación permanente 
una necesidad. Las bibliotecas públicas 
de Castilla y León dirigen su actividad a 
satisfacer tus necesidades de información, de 
formación, de desarrollo cultural y de ocio. 
Las bibliotecas públicas de Castilla y León 
trabajan en red. De esta forma puedes acceder 
a cualquier libro, recurso o información de la 
red desde tu biblioteca o servicio bibliotecario 
más cercano. No importa el punto de acceso 
por el que llegues a la red. Puede ser una 
pequeña biblioteca municipal, una biblioteca 
móvil o una biblioteca pública provincial. 
Cualquiera de ellas es una puerta al universo 
de recursos que ofrece la red entera. 
La red de bibliotecas de la Comunidad 
Autónoma está compuesta por centros y 
servicios de varios tipos y características. 
Todos ellos comparten el objetivo común 
de atender a los usuarios aplicando 
criterios de calidad y eficacia. 
La Biblioteca de Castilla y León es la 
biblioteca central de la red. Conserva 
todo lo que se publica en la Comunidad 
Autónoma y está especializada en los 
temas y en los autores castellanos y 
leoneses. Sus recursos y su personal están 
al servicio de toda la red de bibliotecas. 
En cada una de las capitales de provincia 
existe una Biblioteca Pública Provincial que 
presta servicios a los habitantes de la ciudad 
en la que está situada y además coordina las 
restantes bibliotecas públicas de la provincia. 
Las localidades de más de 2.000 habitantes 
disponen de biblioteca pública municipal 
y pronto ofrecerán este servicio todas 
las que tienen más de 1.000 habitantes. 
Estas bibliotecas son competencia de 
los Ayuntamientos. La Consejería de 
Cultura y Turismo colabora con éstos 
mediante la dotación de libros y otros 
materiales, el equipamiento informático 
y el asesoramiento técnico. 
Los pueblos más pequeños de la Comunidad 
Autónoma acceden a los servicios 
bibliotecarios de la red autonómica mediante 
bibliobuses o bibliotecas móviles. Los 
bibliobuses son vehículos acondicionados para 
llevar libros y otros materiales hasta los lugares 
más remotos de la Comunidad. Dadas las 
características de dispersión de la población 
de Castilla y León, la biblioteca móvil es la 
forma más indicada de hacer llegar el libro, la 
lectura y la información a las localidades que 
visitan. Los bibliobuses están gestionados por 
las Diputaciones Provinciales en colaboración 
con la Consejería de Cultura y Turismo. 
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El acceso a la biblioteca pública es libre y 
gratuito. Sus puertas están abiertas para todo 
el que desee disfrutar de un libro, mantenerse 
informado leyendo periódicos y revistas, 
escuchar buena música o ver un documental. 
La utilización de algunos servicios, como 
el préstamo de libros o CDs, requiere la 
identificación del usuario. Para ello la 
biblioteca expide un carné o tarjeta de lector 
que es gratuito. 
Existen dos modalidades de carné: el infantil, 
dirigido a los niños y jóvenes hasta los 13 
años, y el carné de adulto para las personas 
que han cumplido 14 años. 
Para solicitar el carné es suficiente con 
cumplimentar una solicitud, presentar el DNI y 
entregar una fotografía tamaño carné. 
En el año 2008 el carné de lector será único 
para todas las bibliotecas de la red, gracias a 
la puesta en servicio de un sistema de gestión 
unificada para todos los centros. 
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La biblioteca pública te ofrece la posibilidad 
de consultar, hojear, leer... libros. El libro 
impreso es el producto más clásico, pero al 
mismo tiempo es el producto más demandado 
por los usuarios. Por eso seguimos apostando 
por él como medio para la transmisión del 
pensamiento, la información y la cultura entre 
los pueblos, las generaciones y las personas. 
Junto a los libros proponemos a nuestros 
lectores otros productos impresos: 
periódicos, revistas y comics, por ejemplo. 
Pero las bibliotecas de nuestra Comunidad 
Autónoma ofrecen hoy en día muchos 
más medios y recursos para satisfacer 
la demanda de información y de 
ocio creativo de los ciudadanos: 
• CDs con música de todo tipo: 
jazz, flamenco, clásica, tradicional, 
bandas sonoras, etc. 
• DVDs de cine de todos los géneros, 
música y documentales 
• CD-ROM sobre todas las materias 
• Materiales multimedia para 
el estudio de idiomas 
• Mapas y planos 
• Recursos electrónicos y bases 
de datos en línea 
• Programas de ofimática 
Dentro de la sección infantil y juvenil 
de la biblioteca podrás encontrar 
libros, revistas, CDs, DVDs y CD-ROM 
adaptados para los más jóvenes. 
Los catálogos de las principales bibliotecas 
se pueden consultar a través de Internet. 
Por medio del catálogo puedes saber 
desde tu propia casa si la biblioteca tiene 
un libro que buscas o los libros que hay 
sobre una determinada materia. 
La biblioteca ofrece también acceso gratuito 
a Internet, ya que considera que a través 
de la Red se puede acceder a un océano 
inmenso de datos que pueden ser de utilidad 
para el estudio, la información, las gestiones 
administrativas, la búsqueda de empleo 
o la comunicación con otras personas. 
Pero sobre todo la biblioteca pone a 
tu servicio un grupo de profesionales 
especializados y preparados para atender 
tus necesidades de lectura e información y 
dispuestos a ayudarte en todo momento. 
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Puedes acercarte a la biblioteca 
pública cuando lo desees. Allí 
tendrás la oportunidad de 
• Consultar un diccionario o una enciclopedia 
• Leer la prensa del día 
• Hojear un libro 
• Disfrutar de un cómic 
• Escuchar un CD 
• Ver un documental en DVD 
Si te resulta más cómodo, puedes llevarte 
los libros, CDs, DVDs, revistas y CD-ROM 
a casa mediante el servicio de préstamo. 
La biblioteca te ofrece además otros 
muchos servicios que pueden resultar 
de interés para tu trabajo, para tus 
estudios o para tu vida cotidiana: 
• Consulta de Internet 
• Información y orientación bibliográfica 
sobre cualquier materia 
• Consulta y préstamo de libros 
en diversas lenguas 
• Información sobre la localidad 
y sobre tu comunidad 
• Consulta y préstamo de guías 
y mapas para tus viajes 
• Cursos de formación para que 
puedas utilizar mejor tu biblioteca 
• Salas de uso público, 
exposiciones, auditorio, etc. 
• Reserva de libros para préstamo 
• Consulta de bases de datos: bibliográficas, 
jurídicas, textos históricos 
• Solicitud para adquirir libros 
que la biblioteca no tiene 
• Petición a otras bibliotecas de los 
libros que no encuentres en la tuya 
• Actividades culturales 
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Las bibliotecas públicas de Castilla y León 
colaboran con los centros escolares y con la 
familia para consolidar los hábitos lectores 
y conseguir que la lectura como tarea 
escolar se convierta en gusto por la lectura, 
entendida como actividad lúdica y de ocio. 
Para este fin las bibliotecas organizan distintos 
tipos de actividades de fomento y animación 
a la lectura para familiarizar a los niños y 
jóvenes con el libro y con la biblioteca: 
• Cuentacuentos 
• Visitas guiadas a la biblioteca 
para grupos escolares 
• Clubes de lectura 
• Guías de lectura 
• Juegos 
• Talleres de escritura 
• Concursos 
• Lecturas poéticas 
• Revistas de la biblioteca 
• Recomendaciones de lectura 
a través de Internet 
En la propia biblioteca te informarán 
de las actividades de animación a 
la lectura programadas y sobre la 
forma de participar en ellas. 




La biblioteca pública es un espacio cultural 
de referencia para la población a la 
que presta servicio. Bien en sus propias 
instalaciones o bien en otros locales, suele 
ofrecer una programación de actividades 
culturales durante todo el año. 
Éstas son algunas de las 








• Presentaciones de libros 
• Publicaciones 
La biblioteca colabora con otras entidades 
y asociaciones de la localidad a la 
hora de organizar sus actividades. 
Puedes consultar la programación de 
actividades culturales de la biblioteca en 
Internet, en los medios de comunicación 
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Las bibliotecas públicas de Castilla y 
León aprovechan las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para acercar su 
información y sus servicios a los usuarios 
a través de Internet. De esta forma se 
convierten en biblioteca virtual que 
puede llegar a todos los hogares. 
La dirección de acceso es: 
http://www.jcyl.es 
Seleccionar: Cultura y Patrimonio 
-•Bibliotecas 
Las bibliotecas ofrecen en Internet: 
• Información general sobre horarios, 
forma de acceso, etc. 
• Directorio de bibliotecas 
• Solicitud de información 
• Consulta del catálogo 
• Información sobre la disponibilidad 
de un libro, revista, CD, etc. 
• Reservas de libros 
• Renovaciones de préstamos 
• Publicaciones digitales 
• Información específica para niños 
• Propuestas y guías de lectura 
• Información sobre la localidad 
En el año 2008 se pondrá en servicio 
el Portal de las Bibliotecas de Castilla 
y León, que ampliará y mejorará los 
servicios y la información de las bibliotecas 
disponible a través de Internet. 
Para obtener más 
información 
Puedes informarte sobre las 
bibliotecas de Castilla y León en 
la biblioteca pública más cercana 
o en cualquiera de las bibliotecas 
que se indican a continuación 
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Biblioteca de Castilla y León 
Plaza de la Trinidad, 2 
47003 Valladolid 
T. 983 35 85 99 
F. 983 35 90 40 
bcl@jcyl.es 
[ Biblioteca Pública de León 
c/ Santa Nonia, 5 
24003 León 
T. 987 20 67 10 




c/ Juan Bravo, 11 
40071 Segovia 
T. 921 46 35 33 
F. 921 46 35 23 
bpsegovia@jcyl.es 
C Biblioteca Pública de Á v i l a 
Plaza de la Catedral, 3 
05001 Ávila 
T. 920 21 21 32 
F. 920 25 27 02 
bpavila@jcyl.es 
[ Biblioteca Pública 
de Palencia 
c/ Eduardo Dato, 4 
34005 Palencia 
T. 979 75 11 00 
F. 979 75 11 21 
bppalencia@jcyl.es 
Biblioteca Pública de S o r i a 
c/ Nicolás Rabal, 25 
42003 Soria 
T. 975 22 18 00 
F. 975 22 91 70 
bpsoria@jcyl.es 
Biblioteca Pública de Zamora 
Plaza Claudio Moyano, s/n 
49001 Zamora 
T. 980 53 15 51 
F. 980 51 60 32 
bpzamora@jcyl.es 
•Bibl ioteca Pública de Burgos 
c/ Valladolid, n° 3 
09002 Burgos 
T. 947 25 64 19 
F. 947 20 28 77 
bpburgos@jcyl.es 
•Bibl ioteca Pública 
de Salamanca 
Casa de las Conchas 
c/ Compañía, 2 
37002 Salamanca 
T. 923 26 93 17 
F. 923 26 97 58 
bpsalamanca@jcyl.es 
•Bibl ioteca Pública 
de Valladolid 
(integrada en la Biblioteca 
de Castilla y León) 
Plaza de la Trinidad, 2 
47003 Valladolid 
T. 983 35 85 99 
F. 983 35 90 40 
bpvalladolid@jcyl.es 
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